nagy operette 3 felvonásban - irták Wittmann Hugó és Bauer Gyula - forditotta Fáy Béla - zenéjét szerzé Milöcker Károly by unknown
Legújabb operette a népszínház műsorából.
A „Koldnsdiák** és „Boszorkány vár** szerzőjétől.
Fényes kiállítással
d e b r e c z g n T
II. Idénybérlet 51. szám.
Páratlan.
V a s á rn a p  1892 .
és nj jelmezekkel,
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
. IIL Kis bérlet 11. szám.
P á r a t la n .
November hó 27-én:
Harmadszor :
szerencse fia.
Nagy operette 3 felvonásban. ír ták : W ittm ann Hugó és Bauer Gyula. Fordította: Fáy Béla. Zenéjét szerzé: Millőcker Károly.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M E L T E K :
Lady Sylvia Roekhill — — Örley Flóra. ij i Tyras asszony, az adósok börtönének gondnoka Loesarekné.
Betty Paruel Droll, testvére — V, M a rg ó  C zé lia . I A  gróf, (Knikebein) ]í — — Sarlai.
Trisfcan FJorival — — — Huuyadi. | II Pudding ur, j 
| |  Bob, felügyelő,
| — — Czakó.
Rolf Batterfieid, bankár — — Balassa. I > az adósok börtönében Némethi.
Sir Edgár Canimor — — Sólyom. jj Egy fogoly, 1 — — Rajcsányi.
Sír Lothar — — Szebeni. \\ | Egy fogoly nő, ]1 — — Szabóné.
Sir Hannibál — — Rónaszéki. )! | Kertész, i — — Markovics.
W areus, házfelügyelő — Szendrei. |j11 1 .) . ( SyÍviánál — — Nagy J.
Plamketfc, sheriff — — 
Toms, a segédje — —
— Püspöki. fj 2 . ) 1Das} — — Fekete.
— Láng. I I II -
Skott női gárda, lovagnők, rendőrök, szolgák, adósok, nyoszolyó leányok, nép.
Történik az I. éz II. felv. Lady Roekhill kastélyában, a III. falvonás a damkerki adósok börtönében, Skócziában.
Az uj jelmezek eredeti minták után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek.
Az uj díszleteket festette H ellwig Albrecht színházi festő.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. támlásszék V—X.sorig 1 frt. 111.r.tám lásszékX—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 érakor.
Holnap, Hétfőn 1892. November hó28-án, b é rle t fo lyam ban:
U gyanez.
Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági bönyvlárnok urnái lehet egész nap váltani
L e s z k a y  A n d rá s , szinigazgató.
'  . . .  - .  •
F ö l y é  s z á m  5 4 .  ” Dabréc*éflT l»92. N y o m a tö U  a  r é m  kööyvayomdájábaa.- llő 4 . (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
